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lo que puede un c
En mi proceso de investi gación 
artí sti co-escénico, el punto de 
interés como creadora se ha centrado 
en la observación de la conducta 
humana, interés que se ha visto 
plasmado en las obras La Variante, 
Contenedor, P.A.F! y Magnifi car, entre 
otras (las últi mas tres co-dirigidas 
con Alejandro Cáceres). Este gran 
tema de observación y estudio se ha 
ido profundizando durante los años, 
parti endo siempre de la premisa 
“cuerpo como contenedor de la 
experiencia” y que ha ido arrojando 
como resultado la construcción 
de un lenguaje danzario parti cular 
como creadora e intérprete.
Durante el transcurso de esta 
constante investi gación aparecen en 
un momento las preguntas sobre este 
contenedor de experiencia, nuestro 
cuerpo, si se presentara como un 
extraño, si apareciera como un 
otro disti nto a mí ¿qué sucedería 
con el individuo?, ¿cómo viviría 
esta experiencia?, ¿qué es lo que 
descubriría en la pérdida del cuerpo 
que conocía?, ¿qué es lo se perdería 
exactamente “en” esa pérdida?, 
¿cómo operan la pérdida y el luto en 
relación a las acciones y capacidades 
fí sicas?, ¿cómo vuelve  a relacionarse 
consigo mismo y el entorno?
Entonces, a parti r de estas preguntas 
comenzó a gestarse la necesidad de 
entrar en una investi gación corporal 
que fuera desglosando la movilidad 
y el senti do de la unidad del cuerpo 
en tanto individualidad. Una 
investi gación que pudiera contestar 
a las cuesti onantes, o simplemente 
exponer aquellos cambios fí sicos que 
hacen que se nos devuelva nuestro 
propio cuerpo como una experiencia 
ominosa. Desde esta perspecti va la 
investi gación artí sti ca y el proceso 
creati vo emergieron como un 
laboratorio que permiti eron la 
posibilidad, por medio del juego 
fí sico, de trasladar referentes 
teóricos a la movilidad y entender 
cómo repercuten en el cuerpo que 
danza, en la esfera emoti va y en la 
intelectual.
I. LO QUE PUEDE UN CUERPO
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LO QUE PUEDE UN CUERPO fue 
en un laboratorio de investi gación 
y creación teórico-prácti ca de 
cinco meses de duración en torno 
a conceptos desprendidos del 
psicoanálisis, la antropología y 
la sociología con el fi n de poder 
desarrollar material danzario 
para ser uti lizado en un montaje 
coreográfi co.
Todo este proceso de trabajo fue 
enfocado en problemati zar el uso 
del cuerpo y así poder enriquecer 
la prácti ca en la parti cularidad 
del lenguaje corporal, que me 
permiti era expandir el trabajo 
creati vo desarrollado hasta la 
fecha y que diera cuenta de un 
cuerpo en crisis, atravesado por los 
estados ominoso, el luto-pérdida y 
la seducción.
Para esto se seleccionaron textos 
específi cos de estudio desde 
donde se extrajeron los conceptos 
fundamentales que luego fueron 
puestos en la problemáti ca del  
movimiento.
Esta traducción de conceptos 
teóricos al cuerpo, dio como 
resultado una exploración de 
las posibilidades kinéti cas de un 
trabajo de movilidad interna, 
disociada y arti culada; movilidad 
que permiti ó el extrañamiento 
del cuerpo como unidad y 
organización anatómica natural, 
arrojando un “vocabulario fí sico” 
principalmente fragmentado, 
arti culado y disociado que dio la 
posibilidad de exponer un cuerpo 
en crisis, extraño, diverso, doliente, 
fi nalmente resiliente y asumido en 
su nuevo estado. 
Cuerpo parti cular que es refl ejo de 
todos los cuerpos, de un cuerpo 
social y cultural actual.
En concreto, el trabajo contó con 
tres etapas generales: 
La primera consisti ó en 
II.  PROCESO
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estudio y lectura de textos que 
fundamentaron esta investi gación: 
Sobre la Seducción, según la mirada 
de J. Baudrillard; Lo Ominoso, 
desarrollado por S. Freud; y Luto y 
Pérdida, trabajados por Judith Butler 
y David Le Breton.
La segunda etapa consisti ó 
en trasladar estos conceptos al 
juego corporal, uti lizando como 
herramienta fundamental la 
improvisación. En las sesiones 
de ensayo trabajé con disti ntas 
direcciones que pudieran permiti r 
la búsqueda de una movilidad 
heterogenia, parti cular y diferente 
para cada contenido, al interior de la 
propia estructura fí sica. 
La últi ma etapa se desarrolló una 
vez encontrado este “vocabulario 
básico”, en donde se fueron 
relacionando los contenidos 
corporales desarrollados, con la 
fi nalidad de lograr un lenguaje 
parti cular, e ir probando las 
posibilidades combinatorias, juegos, 
órdenes y convivencia temporal y 
espacial de ellos; ello fi nalmente dio 
la composición de la obra en diálogo 
directo con el sonido y el diseño 
lumínico especiales para la pieza de 
danza.
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III LA OBRA
Como resultado, la obra habla 
de un cuerpo que se describe a 
sí mismo a través de la distancia, 
del vacío, de lo que ya no es, 
sugiriendo lo imposible (el cuerpo 
que existi ó), tratando de dilucidar 
qué fue lo que se perdió en esa 
pérdida para poder recuperar la 
identi dad o un nuevo senti do; 
reaprendiéndose, para fi nalmente 
volver a seducir, entendiendo la 
seducción, en este caso, como el 
mecanismo para relacionarse con 
uno mismo y el entorno. 
LO QUE PUEDE UN CUERPO 
fue estrenada en el Festi val 
Internacional de Danza 
Contemporánea Escena 1, 2011 y 
tuvo dos temporadas en el Centro 
Cultural Gabriela Mistral. Integró la 
cartelera del Festi val Internacional 
de Teatro Santi ago a Mil y del 
Festi val Danzalborde, y también 
fue parte de la programación del 
Festi val Internacional de Danza 
Contemporánea Cádiz en Danza, de 
España.
La obra fue disti nguida con el 
Premio del Círculo de Críti cos de 
Arte como Mejor Obra de Danza 
2011 y nominada al Premio a las 
Artes Nacionales Altazor 2012, 
en la categoría de Mejor 
Coreografí a.
Dirección e interpretación: 
Claudia Vicuña Corvalán. 
Videos: 
José Luis Torres Leiva. 
Diseño de iluminación y Escénico: 
Andrés Poirot. 
Música: 
Carlos Cabezas.
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